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Deutsche und importierte Austern im Vergleich
Im 0ktober  1990 wurde in  I lanburg zum ersten Ma1 e ine Verg 1e i  chsverkos tung von Austern
a u s  d e u t s c h e r  P r o d u k t j o n  u n d  i m p o r t i e r t e n  M a r k t a u s t e r n  d u r c h g e f ü h r t .
S ie wurde von der  Landwi  r t  scha f t  skarn rer  Schleswig-Holste in a i  e inen t radi t ionsre ichen
0 r t ,  i n  d e m  r e n o m m i e r t e n  H a m b u r g e r  R e s t a u r a n t  
" C ö l 1 n t s  A u s t e r n s t u b e n "  J u r c h s e f i i h r r -I I i e r  w u r d e n  s c h o n  v o r  e i n e m  J a h i h u n d e r t  d i e  s o g .  " H o 1 s r e i n . . "  l a u r i u . n ; - " " f ! . n . f ,  
- ä i "
von den f iskal ischen Austernbänken des l {a t tenmäeres stammten.
E s  h a n d e l t e  s i c h  d a m a l s  a l l e r d i n g s  u m  d i e  e i n h e i r n i s c h e  A u s t e r n a r t  O s t - r e a  e d u l i s ,  d i e
s e i t  e t w a  5 0  J a h r e n  i n  d e r  D e u t s c h e n  B u c h t  a 1 s  a u s g e s t o r b e n  g i l t  u n d  n u r  n o c h  i n  w e -
n i g e n  G e b i e t e n  d e s  S k a g e r a k ,  d e r  B r i t i s c h e n  I n s e l n  u n d  < l e m  M i t t e l m e e r  n a t ü r l i c h  v o r -kommt.  Die heut igen deutschen Austern gehören der  Ar t  crassostrea g igas an,  d ie s ich
wel t \n 'e i t  zur  donin ierenden Speiseauster  entwickel t  hat .  S ie wi rc l  t ' ia i i f iscne Auster , ,g e n a n n t '  d a  i h r  u r s p r u n g s g e b i e t  i m  p a z i f i k ,  b e s o n d e r s  u m  r l  i e  J a p a n i s c h e n  r n s e l n ,l i e g t .
E in Dutzend Prüfer  aus Gastrononie,  "Food " -Red akt  ionen,  Handel  und Forschung testetend i e  A u s t e r n  " b l i n d " ,  d . h .  s i e  w a r e n  a u s  i h r e n  S c h a l e n  h e r a u s g e l ö s t  w o r d e n ,  s o r f t e n
etv ' ra  Sle lcher  Größe sein und wurden in  Porzel  lanscha 1en präsent ier t .  Es wurt len sovohld ie besonders lm norddeutschen Raum favor is ier ten Flachen Austern (o.  eduTis)  ars
auch Pazi f ische Austern (c .  g igas)  aufget ischt .  rhre ursprungsor te \^ ,aren ! , rankre ich,d i e  N j e d e r l a n d e  u n d  D e u t s c h l a n d ,  w o b e i  c l i e  H a n d  e l  s b e z e i  c t n  u n [ e n  " F i n e  d e  C 1 a i r e " ,
" B e 1 o n " ,  " r m p e r i a 1 " ,  t t S y l t  R o y a l " ,  " o s L s e e p e r l e "  , n a  " e o . t u g ä i " . " -  u . . t . " t . n  
" u r " n .I ' rüher  gab es im Handel  wi rk l ich d le Por tugies ische Auster  Crassostrea anguTata.  IhrName hat  s ich noch erhal ten,  aber  ohne b io ihemischen Test  vermag heute kein Mensch
n e h r  z u  s a g e n ,  o b  e s  s i c h  w i r k l i c h  n o c h  u m  d i e s e  A r t  h a n d e l t ,  w ä n n  s i e  s i c h  i m  I l a n d e lb e f i n d e t .  D e n n  s i e  i s t  g e s c h r n a c k l i c h  u n d  ä u ß e r l i c h  v o n  d e r  P a z i f i s c h e n  A u s t e r  n i c h t
z u  
- u n t e r s c h e i d e n '  E t w a l g e  U n t e r s c h i e d e  r ü h r e n  a l 1 e i n  v o m  E r n ä h r u n g s z u s t a n d  d e r  A u s t e r
und der  wasserqual i tä t  des Zuchtgebietes,  le lc ler  manchrnal  auch uon du.  des Hä1te-
rungswassers her .
r n  d e m  T e s t  w u r d e n  v e r s c h i e d e n e  K r i t e r i e n  u . a .  s a l z h a l t i g k e i t ,  v o l l f l e i s c h i g k e i t ,  G e -
s c h m a c k - - u n d  o p t i s c h e r  E i n d r u c k  g e t e s t e t .  E s  s o 1 1 t e  d a b e i  v o h l  a u c h  g e p r ü f t  v e r d e n ,
o b  d a s  " G ü t e z e i c h e n  S c h l e s w i g - H o l s t e i n "  d e n  d e u t s c h e n  P r o c l u k t e n  r u  i " . t t  v e r l l e h e n
w o r d e n  1 s t .
Er  f reu l  i  cherwe ise rangier ten d ie deuLschen Austern auf  Platz  zwei  und sechs und damit
sogar  te i ls  vor  den berühmteo Frachen AusLern,  d ie wegen ihrer  Sel tenhei t  sehr  hoheP r e i s e  e r z l e l e n .  w i e  s e i t e n s  d e r  B u n d e s  f o r s c h u n g  s a n s t ä  1 t  f ü r  F i s c h e r e i  p r o p h e z e i t ,
e r w i e s e n  s i c h  d a m i t  d e u t s c h e  A u s t e r n  d e n  a u s l ä n d i s c h e n  P r o d u k t e n  a 1 s  e b l n b ü r t i g .  S i ehat te mi t  ihren Eorschungsprogrammen der  deutschen Anster  nprodukt  i  on zu neuem Leben
verhol fen.  Das d ies n icht  nur  e ine akademische Festste l lung i " t ,  beL,e is t  der  deutscheAusternmarkt :  Die deutschen Austern erz le len mi t t len^re i le  in  der  Bundesrepubl ik  e inenM a r k t a n t e i l  v o n  g e s c h ä t z t  2 0  b i s  3 0  p r o z e n t .  s i e  h a t t e n  i n  e i n e r  s t u d i e  1 ö g g ,  d r e iJahre nach Ma rk te i  n  führung ,  bere l ts  IO Prozent  erre icht .  Dieser  Er fo lg beruhte nebender Qual i tä t  aber  auch auf  e iner  guten verkaufsst  rategi  e  ,  be i  der  ausiändische und
eigene Werbung zu e inem Gesamtanst ieg der  Verkaufszahien führ te.  E ine neue Studie be-t ref fend den Austernrnarkt  1989 und r99o is t  für  Jahresbeginn 199r  vorgesehen.
8ezügl ich des Austern-Testessens sei  nochmals vermerkt ,  das es s ich um das erste
s e i n e r  A r t  h a n d e l t .  E s  f a n d  z u  e i n e r  g u t e n  J a h r e s z e i t  s t a t t ,  n ä m 1 i c h  z u  d e r  Z e i t ,  i nder  d ie Haupternte und damit  auch der  Hauptkonsum dleses stark sa isongeprägten pro-d u k t e s  e r f o l g t '  z u  a n d e r e n  J a h r e s z e i t e n ,  m i t  a n d e r e n  T e s t p e r s o n e n ,  u n ä " . " n  L i e f e r a n -t e n  ( z ' B .  a u s  I r l a n d )  u n d  v e r ä n d e r t e n  T e s t f r a g e n  i s t  a b e r  d u r c h a u s  m i t  v ö l l i g  a n d e r e nE r g e b n i s s e n  z u  r e c h n e n .
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